






JACA: Una peseta trimestn. Resto de espafta 5 pesetas afta. extranjero 7'30 ~setll' lino.
NÚM. 1.171
Lanuza nos recuerda la f¡umlia de esle
nombre que vió rodar por el cadalso, eu
la plaza zaragozana del Mercado. la fra-
gil cabeza de D. Juan. Todo este territo-
rio aledaño fué de ella hasla que Felipe 11
lo confiscó. De la desmembración del pin
gile mayorazgo salieron ricas fundacio-
nes pías.
Sallent, la villa aragonesa mas cetClma al
macizo pirenaico y a la frontera. se cobija
al amparo de 1111 llIurallón cirlópeo. me-
dwsa ante el coloso. Los veranellllles
pueblan la carretera, gozando la telllpera
tura de los 1.307 IlIctro: de altilud. Trepa
el camino, en zig-zags el1lpinados, por el
lomo del monstmo. escoltado a uno y otro
lado por árboles gigantescos que señorean
las praderas fluridas. La villa queda dimi-
nuta allá abdjo.
De proma, el escendrio cambia. No se
ve ni un árbol: tan solo prados }' masas
pizarrosas que levantan sus muñones in·
formes al cielo sin fin. Los esquilones del
ganado que pace en este paraje dan los
atendidas. las mas cuidadas, de todas las
perpendiculAres al Pirineo.
Desde Biescas se f'strecha el paisaje.
En la altura de Santa Elena, lo:) niños de
las Colonias el;colares lanzan voces de ju-
bilo; y al lado, la fuente de la Gloriosa.
despliega con avaricia. en Intermitencias,
la cabellera majestuosa de su linfa hasta
el rlo Gállego.
La belleza del valle culmina en el circo
de Tramacastilla. donde varios pueblos
pastoriles esconden su humildad y su ri
queza ganadera. Rincón arcMico cuya di-




Al llegar al puente de Escarrilla. asoma-
do al abismo del rio, la carretera se bifur·
ca. Por la derecha se ve hasta Panticosa
por tll11argo cañón ·de perspectivas impo·
nentelli que culminan ell el Escalar, por
donde los motores de explosión bullen
trepidantes. Cimas mondas cuya altura,
superiores a los dos mil metros, repele la
vegetación: cantales que se precipitan al
fondo. Y por 'finis terrae). el circo pla-
centero de Panllcosa amenazado por las
cumhres sombrias que lo circundan, en
donde los pulmones respiran de prisa, a
placer. Ello es más que bastante para con-
trarrestar el 'splin» de estos bañistas que
miran con altanerfa al que llega porque va
a arrebatarles un poco de este aire SUlil.
milagrero, que les hace tanto bien.
Pero Panlicosa. el valle de Tena todo.
está invadido de Centrales hidroeléctricas.
de redes conductoras de energla II Sabi-
ñánigo. de motores, aprovechando las
aguas de los altos libones', antes solita-
rios. El progreso industrial turbó la paz
milenaria de los lagos y rompió la virgllll'
d..d de este encal1lador valle de Tena.




LAS GR.UTAS DE VILLANUA
les que dan sombra deliciosísima. sobre
la hierba, las migas saben a gloria y la
carne guisada a la pastora se deshace en
la bocs. El vino alterna con lan preciosas
reliqUIas. Lo!': extranjeros vitorean a Es-
paña.
El valle de Canfranc es el de enlace
más cercano con Jaca. Si la carretera ser-
pea lamiendo el río, la via férrea. arrogan-
te. va por la alla ladera horadándola sin
cesar. A poco Villanua.
Sus grutas. a entrambos lados de la ca·
rrelera, eran conocidas tiempos ha. pero
de los pastores y de algunos pocos curio-
sos. Hoy, por el esfuerzo de las entidades
turísticas de la región, son practicables
dos de ellas y pueden reCOrrerse sin
riesgo.
Pose~ el Alto Aragón las cuevas de
Chaves y Solencio, en la sierra de Guara.
tan elogiadas por id gra" espeleólogo
frances Lucien Briet. Pero no les van a la
zaga estas grutas de Villanua. En sus pro-
fundidades. revestidas de mil formas ca-
prichosas. se piensa en la juventud de la
Tierra. épica, grandiosa, retorciéndose en
espasmos varoniles_ En lo allo de unas
gradas petreas. bajo la bóveda de cupu-
la, una enormeestalauita nos parece Her-
cules pronto a lIevarsenos a 10s pigmeos
en su piel de león. Los ecos sonoros pa-
recen rugidos. La imaginación trueca en
símbolos todas las exigencids reales.
En estas grutas grandiosas se adivinan
sin esfuerzo las esencias de 10 sob,enatu-
ralo de lo gigante~co, de lo satánico. que
animaron la prosa viril de Victor Hugo.
El circo de Tramacastilla
El valle de Tena es corto, pero ¡qué
hermoso! Todos estos desfiladeros pire·
náicos. desde Navarra hasta Catalui\a,
tienen un denominador comun de gran-
diosidad, de salvaje conlrasle. Emergen
los picos. las crestas, las cornisas de vi-
vas aristas. destacando triunfales sobre la
faja arbórea; a diferencia de los valles de
la otra vertiente, más unifQrmes y menos
valientes. Esta parte central aragonesa es,
ciertamente. un símbolo.
Preceden a la villa de Blesca¡¡ unas ramo
bIas pedregosas que invaden la carretera
en dlas de temporal, interceptando el pa-
so y hasta produciendo desgracias. La de·
fensa que se ha hecho alH hasta ahOrA no
palla de ilusoria: mucho dinero invertido
sin eficaciH. Urge asegurar el puso por es-
ta carretera internacional. si no queremos
resistir impávidos las censuras de los ex-
tranjeros. En las !ejsnias del siglo XVI,
los hugonetes bearneses descendieron por
este valle, hasta Blescas, en ademán inva-
sor. Hoy, los bearneses-los más amigos
de Aragón en Francia-desciendeu al mis·
mo valle. pero en actitud fr<llerna. en inter-
cambio espirilual. Por eso. esta carretera,
como la de Canfranc. deben ser I.s más
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Han subido con nosotros a la selva de
Zuriza unos pastores ansotanos. altoli, en~
jutas; con el traje peculiar lIue arguye tCln
gran masculinidad. Los alumnos extranje-
ros los miran atenlamente.
Esos pastores-gruta compañia-pre-
paraban las migas y la carne de la comi-
da. No imporla que el condumio hóya si-
do transportado a Zuriza en Ull camión.
Quedase esle en la carretera; y un poco
lejos. bajo las hayas, humean los troncos.
Ya hay bu('olislllO,
Primeramente, cortan las migas del pan
moreno, apelmazado, sabroso; la navHja
hace desprender COI1 rapidez, hija del há·
bita, las mil1us(ulas porciones. Mientras,
se deshace el sebo. Luego se pone el res·
to del adobo, y en grandes sartenes se
frien las migas, Tienen las sartenes en el
aire los pastores, y con singular destreza
dan repetidas vueltas a las migas para
que se doren por igual, sin que ni una so-
la caiga al suelo, levantándolas y baján-
dalas.
Después al amor de 101 copudos arbo-
de la vida. Este hermoso Grupo Escolar
de Ansó-no ha estado todavia por aqui
O Luis Bello -tiene razón de serj pocos
encajarán tanto en los deseos del pueblo.
El analfabetismo en la montaña apenas
existe.
Este pastor allsolano hdbía permaneci-
do en el ~ puerto» desde t'l mes de no-
viembre y habia bajado aquella mañana
para leer sus cuartillas. escritas en elmag-
no rE:poso de la Naturaleza silenciosa.
Allá había elaborado queso riquísimo que
bajó a su casa para que se secase al1les
de venderlo. Seguramente, las ideas eco-
nomicas de Jorje Puyó sobre ja explota-
ción de tal industria ganadera se mezcla-
ban en 18 soledad del Pirineo cún estas
otras de liberación de esa misma tiranía
económica que amasa nrivaciones y an-
gustias, por la cultura y la educación. Y
vi tamhién en un armario de la casa del
pastor una fila de hbros; el Quijote, las
Novelas Ejemplares ... Puyó atiende a su
ganado, eje, cifra, del pasar de la familia,
yes secretario de una importante Biblio-
teca popular de Ansó.
Ejemplo admirable el de estos monta-
ñesesescondldos en las breñas plrenaicasj
raza privilegiada, capaz de emprender
otra Reconquista. Relos-ya os reis-de
quienes os mc.tejan; seguid impertérri-
tos vuestra rutaj sois la reserva de la Pa-
tria. Trabajad, cooperad, estudiad, unlos:
esa es la liberación. .
y cuenta que conozco en estas monla-
ñas de Aragón otros pastores del mismo
brio interno, que no han salido a la super-
ficie. Ese es el montanés que creen igno-
rante, troglodltico; ese el que llama 'hom-
bre mineral. el perinclito escritor ingles











Un pastor de Ansó
La plaza de la villa de Ansó bulle de
gente. Hombres de calzón, altos como
~ maYOSl, enjulos. tostados; mujeres de
verdes o&sQuiñai que hablan en dialecto
Bosotano--el anlañbn, legitimo lenguaje
aragonés-; jóvenes ingle¡;es, francf>ses.
norteamericllnos, suizos, alemanes, espa-
ñolei, encaramados en los Autobuses; los
balcones eDil racimos humanos; un sol
placentero que aviva más el color de los
rostros broncíneos. De pronto. se hace el
silencio. El profesor Miral dice qne la
Universidad de Zaragoza se presenta de
nuevo en la villa con los alumnos extran-
jeros de la Residencia de Jaca, y anuncia
que un pastor ansotano va a leer unas
cuartillas sobre esta empresa de exten-
sión universitaria. Gran cxpectacion.
y sale al balcón un lllOZO arrogante.
vestido con el indumento del país; saca
unas cuartillas y se pone a leerlas con voz
reposada, segura y fuerte, sin temblores
de emoción, menos sin pausas de temor.
Es una s.lutación y un anhelo de que el
paso de la Universidad zaragozana por
aquellas montañas dé sus frutos. PIde una
compenetración del profesorado con el
pueblo; enseñanza. lección. ejemplo. Ha
terminado. Los aplausos atruenan la pla-
Zll. Los alumnos extr:lI1jeros se miran
asombrados. Un auténtico pastor que
cuida amorosamente su e:anado en el
'puerto_, en las cumbres enhiestas, ha
escrito en el cubilar unas frases precisas.
sobrias, sin arrequives. anles bien con un
simpállco desalii\o que no daña.a la co-
rrección. Ese p.stor ansotano se llama
Jorge Puyó.
Desfilan luego por aquella tribuna pu-
blica, que es el balcón de la Casa Consis-
tori.I, un profesor alemán, otro liarte-
americano, otro inglés, otro francés. y to-
dos se deshacen en elogios al rustico lec-
tor que ha lanzado unas ideas no zafias,
sino de alta estirpe. Seguramente, pien-
san en sus paises y en lo InsóILto del caso
de este rincón de España en donde los
vecinos no pagan arbitrios municipales,
en donde reinan el bienstar y la paz.
Al escuchar la lectura de 18s cuartillAS
escritas por Jorje Puyó, yo, a mi vez.
pensé en Joaquln Costa, en su r~trato,
tan puntual. del Montanés del Allo Ara·
gón, cuando describe el escenario donde
nació un Derecho consuetudinario mode-
lo; de fino instinto jurfdico; acucioso de






























Jaca, Enero de 1931.
1.
SQlertlllene Te Deutll en la Catedral
Con 1II0tl\'0 de la fiesta onomásllca dl'
S .\\. el Rey D. AlfollS0 XIII (q. D. ~.J,
Y por im-i1aclón del EnullO. Cardenal Pn
lIJ<ldfl, Director PontifiCIO de la Acción
l::alolica Española. la Junta diocesana dE'
Jaca é:Icordó con el benepláCIto del Reve
renJisimo e IItmo. Sr. ObiSpo celebrar en
esta Santa Iglesia Catedral el dla 23 de;
acula!, a las diez de la mañana, UI1 so
lt'lllne Te Dellm en acción de gracias il
Dios llllestm Señor por los beneficios qut'
e I el pasado ailo ha otorgado a nuestrl!
Palna y <lJ Au~usto Soberano;y para im
pelrar en el año presente el divino aUXl
ho p<lfd la paz y bienestar de Españ.l )'
honor de nueliilro Rey.
L.: J Il\t,~ invita a todos los lacetan·
PUd _IUt! Ct.sistan a cste acto tan pl~do:s(
y patriblico.
I
preparp.dorps de cortes df' calzado, col·
clleros con obrador, talabArtero, disecado·
res de aves, encajeras, grabar\ores, car-
pinleros de armas, talleres de panadería,
plateros dedicados a construir O componer
eft'rtos de oro plata o platillO por cuenta
de illdu~lrialcs matriculados, armadores de
paraguas y sombrillas, ialleres de cons-
trut ción de calzado, de <lparatos de orto-
pedia. de albarderos, di" alpar~ateros, de
arOleros. de bastoneros, de boteros o ca·
rambreros de botineros, de broncislas y
pulimentado de metales. caldereros, car-
pllltcros, constructores de carros, ceste-
ros, cajeros que hacen ~on cartón cajas y
estuches, coloreros, compositores de 1lI~­
quinas para coser, escribir, hacer medias,
calcular y olras análogas, corseteros, cu·
chilleros, doradores, embaladere!:, encua-
dcrnadores de libros a mallo. estatuarios
y vaciadores en escayola de cart6n piedra,
e51l1<l,taJores} engastadores de pIedras
falsas, floristas SIl1 tienda que hacen flores
artlfltiales, fontaneros, fundidores de me
tal en crisol, guitarreros, herbolarios, h~­
rreroS, cerrajeros, hojalateros o vidriero~,
hormeros a mano, hornos, por retribución
sin vent,l, lalleres de imprinur eslampas
COn prensas a mano, copistas de docu-
mentos, maestros de armas, modistas que
confeccionan trajes con géneros llevados
por los parroquianos, obradores de com-
postura y reforma de sarnbreros usados,
panaderfas con horno y tienda, pintores
de brocha y polvoristas, sastr~s que cor-
tan y cosen toda clase de prendas de ves-
tir sin suriLr tejidos o sea utilizando sólo
los que les lleven los parroquianos, sitIe·
ros, tallistas, torneros, relojeros, vaciado·
res, zapateros, zurradores, instaladores
de luz eléctrica, talleres de construcción
de tambores jo panderetas, ldelll de con·
fección de sobres y bolsas de papel, salo·
nes para peinar señoras y talleres de ta·
COlleros, charolistas, cesteros en portal.
colchoneros, obradores, de planchado.»
Al mismo tiempo esta Cámara recuerda
8 todos sus electores la obligación de pre
sentar, durante el actual mes de Enero, ItI
declaracibn jurada del volumen de ventas






falleciÓ en esta CIUdad el 26 de Enero de 1930
1>on Angel Re~alado ferraz
pérez
Sus Afligidos padres don Pedro )' liana al('nlina; hermanas Victoria-
na y Paca; hermAno pol/lico. primos V de ás parientes, al recC'rdar a sus
amigos y relacionlidos tan luctuosa fechA, les rueean una oración por el
alma del fina Jo y la asistencia lt alguno Je los cilados actos pIadosos.
favor que agradecen\n.
Las millas que 'le cl"lebren t't dI!! 26 dI' 7 a {) eH el ultur la Purroqllill (Capilla de






CillT¡ara Oficial de Comercio
e Industria de la Provir¡cia
de !tuesca
Imellad. Los 1gentcs q'l <; 0\ Ill" 11 h' ,'x·
pedir pr~rt'$ a r~fo,¡lIl y ¡ ~ ('UPI' ,Mi'iS (;
C(ltllra!i<;tas ¡'on el Gnbit!rll Pill<l''1 f'X
plolación de illm<hlrabas. 'I\ll'll> ,o... epi'
graff's de la 4.", excepto los 1111'llCroS 1,
9 Y 10. que S1)1I los estHbleCltllll'lll(ls lit'
aguas minerales o mCUldt1ale~ ron hospp-
r.hlje o fondahhs C<lc:n!' (lC c"'lllj r"~f1 rll'
eSe excelltuan de llevar dicho libro de ventas: ración de enferllled'H.lf.'s y los 1lI.ltlit(d lIios,
\' tojos los compn::tl liuns t'tl f¡'IS dl'l~es
En latanfal.a, Sección I. ft , todos los 5.",G. II ,7."y8.".
comprendidos cn los eplgrafe!t de las cla- En la Tar f.1 3.1\. t,]d.¡<; II)~ :ndllstri-llcs
ses8, 9, 9 bis, 10, 11, II bis y 12 Y todos de la misma que debi(,lllhl trihlltflr rnr un
solo concepto o [lor VAnos, las C\lUltl-lS
los de las c\Hses anteriores que scan l."X- del Tesoro a S<lll~f¡¡n'r no t'xn.:Jiln de QOLJ
clusivamente vendedores Al por menor, p~set;'ls;~' en lu Tarifa 1. 11 (,\rltS y Ufl
excepto los de IH c!¡ise 3. a Que comprende; dos), los Jel epígri1ft' de la ("I,ISt' 3 H Ylos
Bazares o eS!<lbleC1lllielltos para Id venta COl1lprelldldllS en tO,los l']s cplgrufes de
a1por mellar de ropas llccl1as dI:' tej idos I;IS clases 4, lO, 5.
11
• ti 11, 7.
11
Y1;. ft, 110 tfataw
dose de talleres que clasificados COlll0 tao
de cualquier clase. Vendel10res por lile· les el número de operarios Incluyendo ¡~l
nor de quincalla o blsuterfa fina o gruesa, dueño no excf'dfl de 10.
ídem de brocados, bloudas y ancfljes finos Las Artes y Oftcios que romprf'lIdt'lI
extranjeros, fdem p::lr menor de joya~, cslos eph,::rafE's son los siguientes: T,IItC·
pi~¡Jras preciosas y objetos de oro, plata y res de confileros y pastcleros, adornistas;,
talleres para la confección de CHsull<ls.
platino. Los del epigrflfe 14 de la 4.-, que obradores de galvanoplastia y doradores
comprende la venia al por menor dI?' arti- y niqueladores plateadores, fll'l~s contras-
culos de ferrelerla. Los de la clase 4. 11 bis. tes, esmaltadores y eng>lstddores de pit'-
comprende la venta al por menor de leji· tiras finas. lapidarios, fOlógr,lfos. Impreso
d~s y los del epígrafe 15 d~ la clase 5." res con prensas sislellla antiguo lllovidas
. ' a mano, lapiúarim; y marmolistAS, Illaes-
qU~ comprend~ la venta al por menor de tras de albañileria. cRnter,¡s y piZArreros.
confecciolles y artículos de pelf'leria. 1talleres de paS81l1i10eros~' (Clfdotlt'ros )'
En la TAnfa l.·, Sección ~.1I, losindus- plumistas. tirmlores de metales finos. 1.1-
tria les comprendidos en los epig:rafes 15, Ileres de .guarnecedores con venias so (1
16, 17, 18. 19,20,30 y 31 que son; los de lo~ obletos que constrU}'An, de cons-
I 1 . t. I d lrucclon de baulcs. m,-!ndos, maletas)' de·
a.n ~celllstas, nstantes o e~pecu a Oresen mas objetos de Illeno. acero u otrOS me!;t-
Slllllentes de seda. los id. Id. en capullos les y substancias. marfil y madera COfr 1I1
de seda, los Id. id. en corteza de encina, crustaciones de metales prE:'ciosos, cbanis-
roble y otras lIlaterias cl1rtientes, los id _ tas, silleros y tapiceros (tlil obra llar pero
id. en toda clase de trapos y botellas usa. sin tienda ab1t"rt,l, talleres,jl" escultura de
..' _ pintores escen6~rafos. adornistas)' herál-
sas, los Id. Id. dedicados a la \'enht a\ por dicos, lalleres de latoneros ~ vdoneros,
mayor ~' menor de tnpas frescas yen sa- litó~rafos con prensas a mano, fa,leres de
lazón para loda clase de embutidos. Los Illo.listas con obradOl' solo Je sombreros
especuladores quc se dedican a la compra- para señoras y ilirIOS, sin tienda ni mueslra
venta dt: aserrin de corcho y de madera y con signos a\ f'xlerior, peluqueros y b¡¡r·
_ beros, tmtoreros, talleres dOlldc s(' C\JIlS-
~os especuladores o tratalltcs en sangul· rru}en aparatos o piez<ls de prot~sis den·
luelas. taria, bar:Jeros, ~ordadores, (añista~ )
En la Tanfa 1.-, Sección 3. 11 , todos los
industriales de las cuatro clases de la 1111s·
ma, exccpto los de lo clase 4..1 (vcnta en
t ambulancia), que 1('lIgRll :wñalad<1 cllota
! de tanfa SLJI)crior R 500 pesetas y los t¡a-
I !antes en ganados dcl eplgrafe 11 (ganado
asnal, caballar, de rerdtl, cabrio, lamu,
mlllal' y vRcuno) de dicha ciAse.
En la Tarifa 2.". toclos lo" de las c1Hses
I.I\.\' 2. 11 , excepto los del Ill1111erO 6 de la
clase 1.-; los de los epigr<lfes 9 bis, 1901
1
22 bis y 28 de la cJase 3. ft • Estos ep'gra
fes comprenden la" profesiones de orden
civil y Judicial, las A¡:encias d~ Transpor-
¡ tes, las AgenCias, Empresas o Compañias
!
que se C'cupall en proporcionar voluntarios
o r~gaf.lches para I~s distinlos Institutos
J del Elérclto. Los parllcular~s que median-
1 una cuota llIcnsu11 o penódlCA proporcio·
~ flan subSidio o socorro en caso dc ellfer-
a los 79 años do edad,
llntonio López
Organista ue esta Santa Iglesia Catedral
Ha fallecido en eS'~a ciudad el 17 da Enero de 1931
1) O n
R.icardo del Arco.
Su Director Espiritul'Il D Alberto BRndres.
Sus apenadA \ luda Joila ¡!leS Marlmez; hijos RR lel, D niel ,Presbilero Eluilio e Il1e~; hij') pnlil'l'(l!- don
Julio Turrau \ Eduvig;s Guianci. nielOs. sobrinos \' d~lIll"S familia. ~urlicHn a sus a'lIls1a,~es \' al1ligo... ~l!'
!óltVan encolll~r1larl a Dlu~ eJl sus or.lcione·, favor que agrad~~c('rán sjIlCt'ral11~·nte.
VISADO PO~ LM CENSUR~
Aillsa, el vigía del anliguo R.eíno
En la confluencia de los ríos Ar~ y Cin-
ca, h'l) tlll \'igía secular: Alns8. Elll~ his-
toria ara~Ollesfl, ese nombre suena a ran-
cio, ~ relllotos ~rigenes del Reino. y nos
recuerda las lej~ndas de Sobrarbe, en f'1
f('ln/lo de las cuales ha~ asomos de ver-
d~d en cllanto a la Constitución arago- I
Ilesa.
Basllolles}o puertas cndl rran UlI peri-
1l1t'lro antiquistrno, en el Que nuestra cu-
riosidad se sallsfará a la \'ISI8 de la iglesia
romámca, COII $11 cripta misleriosa y sus
relablo!'> gÓtlCOS; de las calles elllpil18das
con caSAS flue ostentan la l'if'CUfOria de
sus ventanales románicos, obra dE' los si-
glo, XII Y XIIi.
Hizarra Silueta la de Ainsa, la morisca,
sobre cuyo casedo oerino se rienle hay
unA llueva CIUZ dE' liberadón, COIllO en
las brumas dcl tif'll1PO se (ll'arf'CIl:"r~ aque-
lla otra sfJbre la ellcillll !lIilagrosa que fLlé
llevada CtltllO blasón al escudo aragonés.
Ainsa esta en lo Hilo de un cerro, en la
conjunción de' dos CMrcleras. Por la {)e la
izqUlerda, a lo largo del do. Ara, se va
hilsla Brolo, por bajo de 80ltalia, por las
hellas garg¡lllta<; de Jánovas, por los pina-
res de Sarvisé.
_.-----~~.. ~.~.-~.,
uoicas sones q,le lurtlflll el silencio. Los
carabineros descansAlI en los ribazos. Una
casilla de peones ram1lleros es singular
refugio en esta soledad.
Invade 8Qulla dejadez de la vida. No
se piens<I en nada mundanal. Solamenle
se il11agill<l llllO el mar infinito de la ar~
111 Jllía tal COtllO lo concibiera Beethov~n
en su fe invencIble en el alllor de Dios y
la bondad del hOlllbre; las angustias del
alma a n t e el enigma Inescrutable del
Mundo.
En la calma insondable de este forrlli-
gal, a dos mil metros de allllra; en la dul-
re laxitud de estos illslanles, se aviva la
noción del Universo bajo su aspecto mil<;
imponerlte.
A nuestros pies, ulla fllentecilla illSig~
nificanle señala el origen elel riu Gállego
que fecumla la veRa de Zaragoza. En lo
alto, a la espalda, el pico dellllediodía de
Ossau llIuestra su tHlante de esringe, or-
gulloso de sus tres mil metros de altitud.
y, sin embargo, tan grande se nos antoja
aquí la Naturaleza en la humilde nacierlle
del gran rlo como eu la masa il1forrnedel
pico dcl l1ledlodia.•,\\axlllius in mínimo».
I
--------:---_.--.,_._-":""""'........ ...-----
Sus desconsolados madre doña Orosia López Gastón; hermanos Juan, loa-
quina y Esteban; lios, primos y demás familia
Lopez
=






Ha fallecido a las 5'30 de la madrugad el día de hoy
ALOS 26 AÑOS DE !E;p.orrr-
Habiendo recibido los tos Sacramentos
p.
TIenen el sentl''ento de comunicar a todos; sus amigos y relacionados tan sensible pérdida.
rogándules se di n encomendar a Dios el alma del finado }' la asistencia a la conducción
del j·Hda\."('f que enjrá lugar mañana viernes, a las 10 y media, y a los funerales, que en su-
fr<tgio de la misma, se celebrarán <lcto seguido en la CatedrAl, favores que agradeceran.
Agustín
Casa mortuoria: SOL 14.
.---.:';, :. ! '.~ '-.





SI/m" on'erinr do! L-\ U:\I'" (/.··..10$ 2 ~O·70 1
000811\'0 de lo~ >;ocios dll 13 .. AICRrill
-"00Juvenil ...................•...... .......
Sociedad Alegrlo Juvt:nil.. ..•........ 50'00
d A J 10'00Un !IOCio e la.. . . . .
Don Francisco MaJo 0_.······· 5'00
A J
"
00Un socio de la c. . .
.. I =0011 Esteban ¡',8rt nez .......
Un <.;Ocio de [a A. J... . . .. . . .. . . .. . 5'00
Don Vicente Belés ,........... 5'00
Un socio de la A. J... 5'00
Don Bruno Blinco. . .. . • .. .. .• .. . . .. . • 5'00
Cirillcn Bn~lierra :.... ..... ... 10'00
[)ominjto Gutitirrez.. ...• ...•... 3'00
Félix Trijto ............••. o..... 2'00
~ Benito Villanua.... 1'00
Mblmo Pérez 5'00
00118 Pilar Sanz ,...... 10'00
Don Pedro Casn'ln ILa!i Palma!»,. • 5'00
Andrés Cenjor ..... . .... ,..... 5'00
• José Marla Roig................. 5'00,
SUMAN ...... 3.rz¡7'~
Nos hemos enterado por conducto par-
ticular que el Ayuntamiento, en se"ión
extrdordlllaria celebrada días pasados ya
la que asistieron algunas siglllflcadas pero
sanas de la localidad, se ocupó de asun-
tos que afectan a la vida de Jaca.
~o conocemos sus acuerdos, pero fácil
es suponer que habrán sido estudiados
con to'lo cariño y serán-si las circuns-
tancias lo reclaman-puestos en vigor S1l1
dilaciones y con tojo entusiasmo.
En Zaragoza falleció el día 14 último,
en plena juventud, la bondados<l señora
dalla Dolores Román Betrán, pertene-
ciente a familia de esta ciudaJ que goza
de muchas simpatias.
Seguramente la noticia de su muerte
causará hondo pesar en Jaca pues de to-
dos ~Ofl bien conocidas las excelentes do·
tes de piedad y virtud que atesoraba la
malograda señora.
Descanse en paz y que Dios t:oncedll
a su viudo don Rafael Pena, hijos, her·
manos don Nicolás, Consuelo, Eloy, An-
drea. Victoriana y Laura y a sus demás
deudos consuelo en la desgracia que les
aflige.
En virtud de disposiciones puhlicftdfls
en el D. O. núm. 15, el"Regimienlo de
Galicla, en cuadro, posa destinado a Bar·
bastro. Los demás servicios gue afectan
a jaca no han sufrido modificación, Que-
dando el Gobierno lI1ihtar de la plaza re-
gido y a cargo del Coronel Jefe de la lile·
dia brigada de Cazadores.
Con toda felicidad ha dado a luz una
hermosa niña la distinguida sellara Josefi-
na Pueyo l3eriléns, esposa de don An,e:el
Gall1boa.
Reciban nuestra felicitación que hacc·
l1l0S extensiva a los abuelos de la reciell
nacIda los señores de Pueyo
En la madrugada de hoy ha fallecido a
los 26 años de edad D. Agustín López
López, del comercio de esta plaza y per-
s:>na muy considerada por sus condicio-
nes de carácter y seriedad pAra los ne-
gocIOs.
Mañana a las 10 y media será la con
ducclón de su cadá\'er y seguran.ente ::.~
Plltelllizará en eSle aclo la dolorosa impre-
Sión que Sil muerte ha producido.
Reciban su afligida l11aJre doña Orosia
López GaSlón. de prestigiosa familia an-
sotana, hermanos y demás familia nues-
tro pésall1e.
BI presligioso Jefe de Correos de esta
ciudad, don Mariano Mayner, ha obtel1i-
do el ascenso a Jefe de NegociAdo. Re·
ciba nuestra felicitación más sincera.
--------I Tip Vda de R. Abad. Mayor .l2-JaC8
Se ha hecho cargo del mando del Bata-
llón de Montaña La Palllla 8, el prestigio·
so Teniente Coronel don Vi, toriano CfI·
sajús. Tenemos noticia de quc este. sE'ñor
viene a Jaca con grandes proposltos de
ser un E'ntusiasta colaborador y defensor
de sus intereses. Su preclara y btlllante
historia militar. los altos cargos que por
sus prestigios le han sido confiados, son
una garantia de que su ge:;!ión será fruc·
tífera y de interés para est I Ciudad. Reci-
b<t nuestro cor,lidl Slllllllo de blell venida.
Ig-ual manifestación de lIuestro pésame
sentido tenemos para nuestro querido y
buen amigo don jase No\'ales cullo
maestro de esta ciudac1 que sufre el dolor
de la muerte de su andanf! madre. dOl)a
J\\fHía Buisal1 L8\-ilIa <lcaeuda en Huesca
el jueves Últl11l0. I~Qr sus virludes era Illuy
querida)' considerada de cuanlos la tra-
taron y por eso ha sido su muerte muy
senlida. O. e. p.
El martes estuvo unas hor<ls en ~Stfl
ciudad el Excmo. SI. Gobernador civil de
la Provincia. En el Ayuntalllienlo cfllnbió
impresiones con el alcalde, concejales, y
algunas personalidades locales regresan-
do a Huesca por la larde.
De otrA muerte tambien muy sentida
hemos de dar cuenta a nuestros lectores.
DOIl Luciano fanjul, teniel1te retirado de
Carabineros. er.lregó el Illartes su al-
ma a Dios en edad ya avanzada.
Durante su vida militar hizo gala en
todo momento de su caballerosidad y de
su recto espirilu. fué siempre muy queri-
do de sus Jefes y compañeros y respetado
Oe sus subordinados.
Hace años cuando le fue concedido el
retiro. atraído por sus afE'ctos a Jaca fijó
aquf su residencia y su caracler franco le
conquistó entre nosotros muchas simpa-
tfas. Nosotros, particularmente, tenemos
con este senor un llIotivo de gratitud y
de grata recordación. Cuando salió a la
calle LA UNIO:-'¡ el primer B:>Ielin de
suscripcion que se recibió en esta C8sa
fué el del señor Fanjul con una nota
tan expresiva y cariñosa que demoslraba
pi gran afecto con que acogió nuestra mo-
desta publicación. Figura su nombre, ha·
ce 25 años. el pnme-ro en la lista de sus-
criptort's Dios prellllará su vide buena y
dará a su viuda. hijos y demás familia a la
que hacemos presente nuestro pésame,
cristiana resignación.
En la Caledral ha desempeñado duran·
te muchos años el cargo de organista,
destacándose siempre ;lar el acierto que
puso en el desempeño de esta misión de-
licada.
Descanse en paz y que Dios conceda a
MI viuda, hijos a ios que tan buena y vie·




Tristemente nos sorprendió la lTlañana
del domingo último 1ft noticia de la Illuer-
te de don Antonio López, acaecida en la
noche anterior despues de breve enfer-
medad.
Alcanzó don Antonio une venerable an-
cianidad y su nombre y su vida estaban
vinculados a ulIa época de Jaca de emOli-
va recordación y de hombre!O" de preclara
y hmpla hIstoria. Los que hoy frisan en-
tre los cuarenta y cincuenta, deben al se-
ñor López, días y horas gratísilllos, que él
amenizó con su telllpetiHl1pnto exquisilo
de artista. de nianista de gran fuste en las
hest<ls)' bailesc1d viejo cGabinete de Re·
creo. hoy Caslllo de Jaca.
Don Antonio López ante y sobre todo
era un excelente músico; un profesor ena-
ll1orado del divino arte, del que hal\ sido
d1scipulos la casi totalidad de los; jaqut'ses
que dedIcaron a este recreo del esplnlu,
sus; aficiones. Pero además era un per
feclo caballero, un hombre bueno y traba-
jador que supo grangearse el general
aprecIo .•
dla 31 de log corrienles a la!l seis de la tarde en
la Sala ConsistoÍ"ial.
Sera objeto ele deliberación:
La aprobación de la _M,r:'" 1{IA~ y BALAN-
CE», los cuale~ podráll ex inarlos log Sres. 90'
cios, eo la Gerencia de Sociedad, los dlas 30 y
31 de tres a cinco de )¡j tarde.
Jaca 19 de enero de 1931. P. O. de la Junta.





TENle;';Tf. DE CARABL\'EIW»i (~ETlRADO)
flllecl6 en esta ciudld el di!! 20 , tos 11 años
Recibidos 10:; Auxilios Espirituules
1>on Luciano fanjul ~Ivaru
Su. desconsolados esposa dona E- ranza Méndez, hijos César,
Sof{a, Alaulfo, Matilde y Luisa; hij polilicos doña LuisH Abella, doña
Amparo Val verde, doña Pilar B' ca. don Jacinto Rodas y don Leonar-
do Lafuenle, nietos, prim ,sobrinos y demás familia tienen el senti-
miento de comunicar a usted lan dolorosa pérdida y l¡;> ruegan tenga
presente en sus oraciones el alma del finado, por cuya caridad cristiana
tes quedarán profundamente agradecidos.
.-
jaca, Enero de 19JI.
-
•
NOTA: r2n la próxilllfllistll, quedlm'l.
esta suscripción.
,
. ~.- '.- ..... . ....,
• o.' t '
La Junta Directiva nsesibn de hoy. ha acor-
dado convocar a Junta General ordinaria para el
BANCO DE A.RJ'\GON
ZARAGOZA
S. A., Moli1)O Ita y
Lu,3 Eléctric' de Jaca
Ca~illO de Jaeca , .
Don Manuel Bonet.. , ,. , ,.,
Doila Pilar l.acesa .. , , , ....•....... ,
Don Andrés Celljor , , , ..
Suscripción por las victimas
de la Guardia Civil
______...........C'~, _
El Consejo de Adlllinistra ~n ha acordado
convocar a _Junta General rdinaria de Accio-
nistas~. pdra el dla 15 de rero próximo, a las
11 de la mailana en 8U micilio social. Coso, 54.
Para tener derech e asistencia, se requiere
ser poseedor de ve' le o más accione.., con trein-
ta dia, de antici ción a la celehración de aque-
lla, debiendo re oger la tarjeta de admisión antes
de los tres dias de la fechll indicada.




fijo: al 4 por
al 3 por
"PELES DOS
Colaboradora del Instituto Nacional
de Previ,ion
DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
La cosa nftlUQU ha recibido un. 1",·
portante remesa d papeles pintados pro~
cedente de la fá ica 1. Leroy de PARIS
[os cuales está de venta y pueden verse
en su tienda, Gil Berges, 8.
Para may r comodidad del público en~
vla esta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite, lo mismo dentro que
fuera de la población; a la par que dA lo-
de clase de explicaciones para su colo-
cación.
CA 1,. DE PENSIONES
Pen,lones .U~r.il": desde los 65
afias (Re~tro Obrero).
Pensiones I~",.dl.ta': muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporale,: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
Caplt....he'encl.: a favor de la faml-
lin del obrero (Mejoras).
Practicando Mejora, udquiere el obrero
















,1;11 de Ahorros: (Bajo el proteeto
rada y la inspección del Estado).
llg~tTns DE nnOK'O n~ Vllld: al 3 y 112 por ..
lImrns Dt nnOK~O DlttKIDD: al 4 por ..





non IRinw 1, milll.
FUNDADO EN 1845
DE AHORROS:
l.ihrel s al 4 ror ciento de intE::res
CAlAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la cuslOlHIl
de Valores, Oocumentos. Alhajas y cuan·
lo $e dE'see guardar. 2S pesetas Al año,
SUCURSALES:
Alagan, Alhama de Aragón, Almazén, Arco. de
Jalón, Afiza Ateca, Belchite, Binéfar, Calam()o
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de 108 Caballeros,
Guadalojara, Haro, Huele,Jaca, Mlldrld, Monreal
del Campo, Molilla del PalaDcar, SádllOO, Santa
Cruz de la Zona, Santa ~ulali8 del Campo, San-
to Dominlto de la CalzadA, SO'l d~l Rey Católico,
Tarancón, TBu8te, Unca~mo, Zuem.
INTERESES QUE A¡;O~A
En cuentas a la vista 2'flI.) por 100 >lllu1'l1
, , un mes.... 3 • •
• , tres meses • ,
, • seis meses , ,
, • un año ... • •
CASA
nmClIlS DE ClIJns DE nHORR05 ""5 DE 90




1 la calle mayor nú·
Situada on:...:O:.:.I..:...:=;..;; ~Ion.o XIII
vende
CLlNICA DE STA.
CAPITAL 12.000.000 d. p"'la. ~ 11
Se
LI RETAS
CAJA OE At1 RRUS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
•
Prestamos HIpotecarios por cuenta del
BftNCO HWOTECftRIO DE mnRA
Oficina de cambio de mDne-
da en la estación Internacio
nal de Canfranc.
SUCURSALES: Alcaniz, Almaziln, Ariza, A)"~­
De, Balaguer, Barbnstro. Burgo de O'llTl8,
Calal8yud, Caminreal, Carillena, Caspe, Oa-
roca, EJes de los Caballeros, Frll!(a, HuellCa
Jaca, Urida, Madrid, :\\olina de Ara9;ón,
.\\OJlzOn, Sarillena, Sel"orbe, Sigüenu, So-






OPERACIONES aANCAn S EN GENERAL
Intere-scs que se flbon en la rentml y
~llcur ates:
Cuenlag corrien":~ a la ista 2 112 -¡. anual
Imposiciones 8 pla1.O d 3 me!lell ,\ 'l. ·I~ anual
Imposiciones 8 plazo e 6 meseR••• " -1.. anual
ILnJlO!lkiones a pluzo e 1 8!'10.". 4 1[. ·l~ llnual
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas.." 6.000.000
1
Banco de Aragon Banco Zaragozano
Z A EA '-:¡'OZA 5UCUDSAL ....E JACA
Sociedad AnónIma fundada en 1909 .,.,
. -
Rayos X. Diatermia. os infrarrojos, Rayos ul·
trav' eta, Masaje, etc.
CIRUJI~, aboratorlo, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a I y de 2 a 4
/ lOS ImDOI COHIYlTn O!nlYlTn rnnn HINOl lnHOS lnCTnHTEl 1 DE l.' ¡onD
SUCUR';;,\Lt-:-i EN Ain-.a, Alagon, Albalate del~rzo·~ ,Alcañiz Alcoril8, Almunia de
[). Gudinl. -\J"rbe. B1rb<l,lrG, BorjJ. Caland anrn!.Llc·Aran()ne~.E:pila, Gal1ur,
Grau~. tliiu, \C\, ,\\,,"z,)n, .\\orara deJaRlO, orella, Puebla de Hijar, Tarnanle
de Litera y ViIlafranca del Cid.
Cré,~litos y DesCueI110!1;.-Cuenlas Corriente --Valores del Estado e Industria·
le!;.-Dep6!i;lIos. Cambio de Moneda, lros.-Cartas de erMita. Infor·
mes comerciales. etc... y en general da clase de operaciones 6ancarias
L\\PO~ICIONES E:-I M T.~L1CO CO:-/ INTERES
Los tipoS de inter':s qUt: abonR este anco son:
IMPOSICIO:--JES AI:\:O 4 Y medio por 100
) ) 6 I ESES 4 )'
) ) 3 ) 3 y medio por 100
» ) LJ\ VISTA 2») »)
CAI~ DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO A~UAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:










Am' d(' leche fr ca, se ofrecepara cn" ell su r .. sa de
Bernu~s. Inforllles:, -Jliano ..\ra, en di-
cho pueblo.
Muchac
Se arrienda nu:~~. ~;~
comedor sol IOdo el día, spacl0sa sala,
cocina con termo ~lfó . cuarto de baTio,
irlstíllación de cale '¡:j(1Il celltral, cualro
dOnllJtorios pard HlCO ralllas, no hatien-
do sala, para ete CHillas.
Mdyor, 30, fOlOgrllfia.
Lejla Nieve del pirineo
La If-'jía eNl('\"l.' del Pirineo) demás de
Sil C<llidill! exc('II"IlIC' tiene rn qllien lA
Il~a una gnlta sorrr("S<l. I~ ,.,ala en un tan-
to por cien lo r.msiderfl dt,.> botellas, una
mOllr-c!ita le plilla. es IIsle.j conslante
en el uso..le e.'''.l Jra put'de henef¡ciarse
COfl c"te pnhr 1 regalo, ahorrará ¡jinero
se convenc t1~ sus rondici(lnes y rali-
dlld inmej able.
Lejla Nieve del Pirineo
PI'SOS I,Oy2.o, COll(' ¡..facción.y cuarto tle b 0, tle re-
riellle> construcción, se tlrr' ndan desde la
ferha. Dirigirse a Grf'g 10 l\\RZIlCjue. ta-
ller de pinturA. Gil B r~es, 8. Jatn
CASo LAS MEJORES
MARCAS ::sE VENDEN,
EN LA IMP¡~ENTA DE
ESTE PERIÓDICO.
Elenrico. COll Ires piedn'ls se arrienda el
de I¡l Sociedad mulu Elecln, Ja~
quesa Illslaladn (''1 s· io céntriCO (te !a
peb!<\rlól1.
Se ildlllllen ofrer llient IS o se daran
informes haslii el.~ del c(!trlente en las
ofl.:inas de Ií! mlsnUI, Erhegntil)', 3,--Jaea
Past()s Sr "elije na partIdade alfal . Pdrd tratar









dt.' 17 a 20
años. para
servir en Jaca, st> ceSlta. Con buenos
inforrhes. Razó en eSta Administración.
Vendo una pllrtl e hierbat'1lI' 8; ulla prensa
empacadora; \'M quinas y enseres
agrkolas. Rl'Izon:, aY0r. nÚ'!1. 35. j.-\c.\
caso Calle Ma
quilallero, .
